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i ReGursGS per CI les Dones
n
Regidoria de Dones i Joventut
Ajuntamentde Ban:elona
Podeu trobar I'Agenda Dona del CIRD al web:
http://www.bcn.cat/dones
clicant a la pàgina del CIRD
i si volguéssiu disposar d'un exemplar en format paper, podeu dirigir-vos
a:
- CIRD (Camèlies 36-38.08024 Bcn)
- Pròleg. Llibreria de les Dones
(Dagueria 13.08002 Bcn)
- Ca la Dona (Casp 38 pral. 08010 Bcn)
- Espai Francesca Bonnemaison (Sant Pere Més Baix 7. 08003)
- Institut Català de les Dones (PI. Pere Coromines 1. 08001 Bcn)
L
I
entrada d'informació d'actes per I'AGENDA DONA es tanca el dia 20
de cada mes, per qüestions tècniques d'edició.
Recordeu que les demandes logístiques i els permisos s'han de tramitar
un mes abans.
Agraïm la vostra col·laboració.
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AQUEST MES EL CIRD US CONVIDEM A:
Exposició de pintures de MERITXELL MUNNÉ
'ALTRES DEESSES l ALGUNS ATZARS'
Inauguració: dimarts 12 de març a les 19 h.
Restarà exposada fins el dimecres 30 d'abril en horari d'atenció del CIRD:
de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
- Organitza: CIRD. Sector d' Educació, Cultura i Benestar.
Regidoria de Dones i Joventut de l' Ajuntament de Barcelona.
US ESPEREM A TOTES"
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ÍNDEX
JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL·LOQUIS.... Pàg .
•:. Conferència sobre medi ambient i salut 'Empreses contra ciutadans' 9
.:. Jornada: Parlem de violència al treball 9
.:. Xerrada:' Soterrani' de Josep Maria Benet i Jornet. I dins el cicle' Vine a 10
fer un cafè amb ...
'
.:. Conferència' AI cor de les paraules' a cura de Montserrat Abelló 10
.:. Conferència' Els fils de la rondalla: la mort i la primavera' I amb Lluís Solà 11
L' Aventura de llegir - Comentaris i recitacions de Mercè Rodoreda
.:. Presentació del llibre 'De què parlem les dones quan parlem del que ens 11
importa' d' Esmeralda Berbel
.:. Feminari' Simone de Beauvoir' 11
.:. Reunió: 'QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O no?' 12
.:. Cafè-tertúlia 'Reencontre amb las Pizarras i presentació del nou tríptic 12
d'activitats per al trimestre' I dins el cicle 'Un debat amb aroma'
.:. Conferència' El paper de la dona al Perú actual. Ciutat i camp: una realitat 12
contrastant' I dins el cicle' Els dilluns de la dona la món' (II)
.:. Mariè Curiè 1867-1934). Cicle dirigit i presentat per la historiadora Elena 13
Clavaguera .
•:. Jaume Cabré conversa amb M. Roser Trilla sobre la seva darrera obra I 13
'Les veus del Pamano' I dins el cicle' El Valor de la paraula'
.:. Presentació del llibre'Monges' de Laia de Ahumada 13
.:. T'interessa: Xerrada' Estimular i cuidar la memòria' I a càrrec de Georgina 14
Viñas
.:. Xerrada: 'Barcelona METRÓPOLIS. Un espai per al debat crític' I dins el 14
cicle' Vine afer un cafè amb ...
'
.:. Club de Lectura Obert: Xerrada sobre el llibre' Nada' I de C. Laforet 14
.:. Jornada de treball sobre polítiques de dones i món local 15
.:. Jornada' Esclavituds del segle XXI: tràfic de dónes.' 15
.:. Racó de pares I mares: 'L' experiència d' educar: vincle afectiu I 16
comunicació I rols dels membres de la família' dins el cicle d' activitats
'T'interessa'
.:. Club de Lectura Obert: Xerrada sobre el llibre' L' amant', de M. Duros 16
.:. Conferència' Les dones de Jaume T a cura de Maria Carme Roca 16
.:. L' Aventura de llegir - Comentaris I recitacions de Mercè Rodoreda: 17
Conferència 'La salamandra: Els contes' I amb Jordi Cornudella
.:. Taula rodona - debat 'Interrupció voluntària de l'embaràs: 'El dret de les 17
dones a decidir'
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.:. Taula rodona 'La torre d' Enriqueta Pascual Benigani, un altre espai per a 18
les artistes'
, activitat entorn a l' exposició' Dels fons a la superficie
'
.:. T'interessa: Xerrada 'Les dones i el treball', a càrrec de Cristina 18
Carrasco
.:. Conferència de Sensibilització 'Inserció Laboral per a Dones' dins el cicle 18
'Encuentros Con'
.:. Conferència 'El sentit de la vida' a cura de Francesc Torralba i Rosselló 19
.:. T'interessa: Xerrada' El llegat de Ghandi: La no-violència', a càrrec de 19
Joan Manuel Cabezas
.:. Xerrada: Menjar natural i cuina macrobiòtica Nous estils de vida i consum 19
.:. Xerrada: 'Los príncipes valientes de Javier Pérez Andújcr '. , dins el cicle 20
'Vine a fer un cafè amb ...
'
.:. Xerrada' La noia del ball' de Jordi Coca' ,dins el cicle' Vine a fer un cafè 20
amb ...
'
.:. Conferència'Mercè Rodoreda vista des d' Alemanya' 20
.:. II jornada d'atenció als maltractaments 21
.:. Seminari de salut i perspectiva de gènere 21
.:. 'Lectura de poesies escullides i llegides per dones del barri' 22
.:.
'
.. El fil di Ariadna': Conferència' Les aliances entre dones de la societat 22
civil i de les institucions públiques. La construcció de xarxes cap a
I' equitat de gènere'. Per Marcela Lagarde .
•:. Conferència de Sensibilització'NIRSIN: Cures Integrals a Persones' dins 22
el cicle' Encuentros Con'
.:. Conversa amb Maria Barbol 23
.:. L'Aventura de llegir - Comentaris i recitacions de Mercè Rodoreda: 23
Conferència' Aventures amb gent estranya: quanta, quanta guerra' amb
Toni Sala
.:. Reflexions d' una hora: 'Dones viatgeres i exploradores' 23
.:. Lectura continuada (40 Ed. ): 'Les dones Ilegim ... M. Àngels Anglada' 24
.:. Lectura de fragments de La Plaça del Diamant, amb acompanyament de 24
música. Vine a fer un cafè amb ... Un passeig per 'La Plaça del Diamant"
.:. Presentació de llibre' Ni Príncipes ni Perdices' 24
.:. Jornada: 'El disseny de l' espai públic: ciutats més segures per a la vida 25
quotidiana'
.:. Conferència' La metralla del riure: la primera Rodoreda' amb Roser Porta 25
.:. 'Noah Gordon' ,dins el cicle' El Valor de la paraula' 25
.:. Les Tertúlies literàries de Pròleg, a càrrec de Luisa Fortes 26
.:. Cafè-tertúlia' Les Escoles de la República' , dins el cicle 'Un debat amb 26
aroma'
.:. Conversa amb Imma Sanchís 26
.:. 'Brodats de dones. Relats de contes d' arreu del món relatats per dones 27
immigrades'
.:. L' Aventura de llegir - Comentaris i recitacions de Mercè Rodoreda: 27





Ha llegit Bertolt Brecht' I dins el cicle
I












Vine a fer un cafè amb ...
I
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Projecte
I
Acollir 41: Tallers de ciutadania bàsica' 29
.:. Curs: 'Què implica la globalització per a les doncs?' 29
.:. Curs:
I
Planificació urbanística incorporant II experiència quotidiana
I
30
.:. Curs 'Gestió del Temps
I 30
.:. Curset de Defensa Personal
I
Introducció a les Arts Marcials
I
30
.:. Taller di informàtica per a dones
I
Dona Connecta'f 31
.:. Tallers puntuals "Tellers en fomilic'': Ioga per embarassades 31
.:. Taller intensiu
I
De la llibertat i de I' cmor
'
a cura de Carme Boó Fernández 32
de Castro i de Núria Beitia
.:. Taller d
I
ei nes personals per a dones 33
.:. Curs:
I
Eines comunicatives per a les dones amb responsabilitats polítiques' 33
(I i II)
.:. Taller de lectura emocional per a dones 33
.:. Tallers puntuals "Pr-imcverc J'ove": Cuina Jove (18-25 anys) 34
.:. Taller di eines personals per a dones 34




Habilitats comunicatives en els mitjans de comunicació' 35
.:. Taller per a dones cuidadores 35
.:. Taller-visita
I
Les dones i la ciutat de Barcelona. Coneix Ciutat Vella amb 36
ulls de dona a través dels segles'
.:. Curs d
I




I a càrrec de Nora 37
Almada
ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA ...
•:. Espectacle Presentació deillibre 'Cuentos y fábulas de Lola Van Guardia' 38
.:. Cicle de Cinema
I
Dirigit per dones I: Projecció
I
El dominio de los sentidos
I
38




una amistat: Montserrat Corrió i Lola 39
Anglada'






.:. Concert del Grup Coral Horta. Inclou cançons de bugaderes. ,activitat 40
vinculada a II exposició
I
Qui té roba per rentar?
I
.:. Projecció de documentals
I




.:. Exposició de pintures de Meritxell Munné
I
Altres deesses i alguns atzars' 41
.:. Exposició'Mercè Rodoreda, inocència perduda' I dins l' Any Rodoreda 41
.:. Exposició' Dels fons a la superfície'. Obres d'artistes catalanes anteriors 41
a la Dictadura
.:. Exposició' La igualtat de gènere en cartell' 42
.:. Exposició' Una I iteratura pròpia: dones escriptores' 42
.:. Exposició'Qui té roba per rentar?' 43
.:. Visita a Caixa Fòrum: 'Prínceps etruscos' Entre Orient i Occident 43
.:. Exposició de pintura "Inspirccions", de Judith Aldeguer 44
.:. Exposició fotogràfica' Un passeig sentimental pel barri' 44
.:. Exposició 'Llibres/Lliures'. De Silvia Japkin. 44
.:. Exposició: Viatges i flors. Rodoreda imaginada per joves il·lustradores i 44
il·lustradors. Dins de l' homenatge a Mercè Rodoreda amb motiu del
centenari del seu naixement .
•:. Inauguració exposició
'
Una mirada al passat per somniar el futur' '15 anys 45
Dones enForma de Torre Llobetc'
.:. Trobada de maquetistes europeus al Museu Marítim de les Drassanes '15 45
anys Dones enForma de Torre Llobetn'
PREMIS l CONCURSOS
.:. Premi Candi Villafañe de 'Projectes de promoció d'iqucltcr d'oportunitats' 46
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ALTRES ACTES
.:. Programa' Detecció precoç del càncer de mama' Adreçat a dones entre 47
50-64 anys
.:. Ruta guiada 'Ciutadanes. Ruta de les dones' organitzada per l'Institut 47
Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
.:. Itineraris 'Ruta de les ciutadanes': 'Dones de la Barcelona Romana 48
Medieval' i 'Dones de la Barcelona obrera'
.:. Itineràris: ruta Mercè Rodoreda i Sant Gervasi 48
.:. L' espai infantil i per a mares, àvies, tietes, amigues i cuidadores en 49
general se' n va d' excursió a ... Can Masdeu
.:. Festa-teatre 'Feliç Aniversari!' dins 'Les Dones en Forma de Torre 49
Llobeta fem 15 anys!'
.:. Itinerari de les bugaderes per Horta - La Clota , activitat vinculada a 49
l' exposició 'Qui té roba per rentar?'
.:. Visites guiades per la ciutat' itinerari Ramblejant' 50
.:. Escenificació i ball de les bugaderes, activitat vinculada a l' exposició' Qui 50
té roba per rentar?'
.:. Diada de Sant Jordi amb Don-na 50
.:. Gran parada de llibres 51
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•
JORNADES I CONFERENCIES I XERRADES I COL· LOQUIS ....





Lloc: Residència per a Investigadors CSIC-Generalitat. C Hospital, 64 bxs. 08001
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
E-mail: junta@associacioadguira.org
Web: www.associacioadguira.org
Telèfon: 933 224 625 Centre Anàlisis i Programes Sanitaris
Observacions:
- A càrrec de Sr. Miguel jara, periodista i escriptor.
- Organitza: CAPS.
- Col·labora: Institut Català de les Dones, Ciutadans pel Canvi .




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família. C Provença, 480 entl. 08025 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 09:30 ha 15:00 h Entrada general de: 30 e




Fax venda d' entrades: 934 364 061
Observacions:
- Programació:
-09.45-1O.15h 'De quin tipus de violència parlem quan parlen de violència al
treball?'
-10.15-11h Primer diàleg: 'Entorn Laboral'.
-11.20-12h Segon diàleg: 'Valoracions'.
-12-12.40h Tercer diàleg: 'Experiències'.
-12.40-13.20h Quart diàleg: 'Tractament jurídic'.
-13.20-13.40h 'La violència psicològica i els mitjans de comunicació'.
-13.40-14h Presentació del llibre 'Perspectivas de intervención en
RiesgosPsicosociales: Medidas Preventivas'.
- Organitza: Institut Català Estudis Violència.
9
.:. XERRADA: 'SOTERRANI' DE JOSEP MARIA BENET r JORNET. , DINS




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- L'autor conversa amb el director d'escena Xavier Albertí.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. XERRADA 'JOAN BROSSA (1919-1998) 10 ANYS DESPRÉS. BROSSA A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Josep Casals, escriptor, professor d'estètica i teoria de l'art (UB).
- Poesia i diàleg sobre la poesia de Joan Brossa, amb Lluís Solà i Pepe Paré.
- Direcció: Lluís Solà.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA
08008 BARCELONA




- AI cor de les paraules dóna títol a I' obra poètica completa de Montserrat Abelló.
- Coincidint amb la celebració dels seus 90 anys, - Tarragona 1918 -, ha rebut
homenatges i reconeixements per ser un referent per a la literatura catalana, pel
feminisme i tota la seva aportació a la poesia oberta a les noves generacions.
- Don-na s' afegeix a les celebracions de la nostra admirada Montserrat Abelló, per
escoltar la paraula poètica de la seva obra.
- Presentarà Maria Elena Carné. - Promou: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. CONFERÈNCIA 'ELS FILS DE LA RONDALLA:
PRIMAVERA', AMB LLUís SOLÀ L' AVENTURA








Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Les set sessions del cicle són set portes per on entrar a sentir l' obra de Mercè
Rodoreda, amb motiu del centenari del seu naixement. Cada ponència anirà de bracet
d'una recitació: l'actriu Fanny Bulló dirà fragments de les obres presentades per Neus
Carbonell, Jordi Cornudella, Abraham Mohino, Roser Porta, Toni Sala, Simona Skrabec i
Lluís Solà.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'DE QUÈ PARLEM LES DONES QUAN




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
Web: http://ilibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Presenta Nora Almada. Angle Editorial.
- Dotze dones d' edats compreses entre els 75 i els 26, s' embarquen en una aventura
que els servirà per créixer i per aprendre les unes de les altres. En reunions aniran
parlant de temes que sempre ens han interessat, com la intimitat, la feina, el que ens fa
fortes i el que ens fa dèbi ls creant així un espai propi on poder expressar-se i establir
relacions i mediacions amb aquells temes que ens preocupen. Tot amb una ironia fresca,
una gran implicació i partint de la pròpia experiència. Un llibre que ens farà pensar,
riure i qüestionar-nos.
- Organitza: Pròleg. Llibreria de les Dones .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:00 h 1 Sala Gran (30 planta)




- Coordina: Fina Birulés.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
- Collcboro: Pròleg .





Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris: diumenge a les 17:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.orglgrupsl?page id=2
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
- Els textos per al debat són aquests:
- 1. 'Estrategias culturales en el nuevo lesbicnisrno '. Isabel Franc
- 2. '¿El parentesco es siempre heterosexual de antemano?' Judith Butler.
- Organitza: Ca la Dona .
•:. CAFÈ - TERTÚLIA 'REENCONTRE AMB LAS PIZARRAS r PRESENTACIÓ
DEL NOU TRÍPTIC D'ACTIVITATS PER AL TRIMESTRE' , DINS EL




Lloc: Centre Cívic Sant Martí de Provençals. C Selva de Mar, 215-6è. 08020
BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066 Telèfon: 636 741 416
Observacions:
- Responsables: Carmen Gómez.
- Organitza:Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asociación de Ayuda a la Mujer 'La
Pizarra de Raimunda' .
•:. CONFERÈNCIA 'EL PAPER DE LA DONA AL PERÚ ACTUAL. CIUTAT r
CAMP: UNA REALITAT CONTRASTANT' , DINS EL CICLE 'ELS




Lloc: Amics de la UNESCO de Barcelona. C Mallorca, 207 pral. 08036 BARCELONA




Telèfon: 934 539 507
Observacions: Atenció: Inscripcions a Casa Àsia o al telèfon indicat.
- El paper de la dona de província representa un lligam important amb les seves arrels
indígenes, en contrast amb la dona urbana, immersa en al cultura occidental.
- A càrrec de Maria Lluïsa Sánchez, arqueòloga o doctora en Art Precolombí de la UAB.
- Organitza: Casa Àsia .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Mariè Curiè, és una de les més destacades personalitats de la ciència del segle XX,
que ha deixat a la història el llegat de descobriments notoris sobre la radioactivitat.
Tanmateix per la seva pròpia condició de dona, va representar un arquetip de
l'idealisme, l' esforç i el coratge, desenvolupant una brillant activitat en un terreny fins
aleshores reservat als homes.
Promou: Don-na, Prisma Cu lturcl.
.:. JAUME CABRÉ CONVERSA AMB M. ROSER TRILLA SOBRE LA SEVA
DARRERA OBRA l'LES VEUS DEL PAMANO' I DINS EL CICLE 'EL




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison.
- Amb la col·laboració de Proa .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




Telèfon: 934 049 107
Observacions:
- Amb Joan Estruch i Marta Pesarrodona. Interpretacions musicals a càrrec de Lluïsa
Cortès, Griselda Cos i Bhakti Das.
- Organitza: Editorial Fragmenta amb l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat
Dona-Home de l' Àrea d'Igualtat i Ciutadania .
•:. T'INTERESSA: XERRADA 'ESTIMULAR r CUIDAR LA MEMÒRIA " A




Lloc: Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver. C Comte Borrell, 44*46. 08015 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Georgina Viñas, Fundació ACE.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA: 'BARCELONA METRÓPOLIS. UN ESPAI PER AL DEBAT
CRÍTIC'




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- El director de la revista Manuel Cruz, presenta la nova publicació de reflexió sobre
Barcelona.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .





Lloc: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu. Hospital, 56. 08001 BARCELONA




- Conductora: M. Clara Camps
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona.
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Lloc: Hotel HlO Marina Barcelona. Av Bogatell, 64*68.08005 BARCELONA
Horaris: dimecres de 09:30 a 18:00 h
E-mail inscripcions: icd.activitats@gencat.cat
Fax d'inscripcions: 933 216 111
Observacions:
- Com ja sabeu, l'Institut Català de les Dones té com a prioritat política l'impuls de les
polítiques de dones en totes les accions de govern de la Generalitat mitjançant
l' aplicació de la transversalitat i l' atenció a l' equi libri territorial. Els ens locals han
treballat des de fa temps per tirar endavant iniciatives per a la igualtat d' oportunitats
de les dones i, especialment, contra la violència masclista. Molts d' ells han estat
pioners en la implementació d'aquestes polítiques més enllà, inclús, del seu marc
competencial.
- Es tracta d'una programa eminentment pràctic i s'adreça a regidores de polítiques de
dones i a persones amb responsabilitats polítiques i tècniques sobre aquest tema. Per a
participar és imprescindible realitzar la inscripció.
- Col·labora: FMC i I' ACM.
- Organitza: Institut Català de les Dones .




Lloc: Facultat de Pedagogia. Pg Vall d'Hebron, 171. 08035 BARCELONA





- Oferir un espai de sensibi lització i presa de consciència sobre una de les noves
formes d' esclavitud contemporànies: el fenomen del tràfic de dones amb finalitats
d' explotació sexual.
- Facilitar el coneixement, l'anàlisi i el debat entorn el fenomen del tràfic de dones
amb finalitats d' explotació sexual.
- Proporcionar eines d'anàlisi per a la detecció i intervenció en el fenomen del tràfic de
dones des d'una perspectiva integral.
- Presentar l' experiència d' un model d'intervenció integral per combatre el tràfic de
dones amb finalitats d' explotació sexual.
Organitza i col·labora: Facultat de Pedagogia. Dep. Teoria i història de l' Educació deia
Universitat de Barcelona. Proyecto Sicar. Proyecto Esperanza. I Fundació La Caixa.
15
.:. RACÓ DE PARES r MARES: 'L'EXPERIÈNCIA D'EDUCAR: VINCLE
AFECTIU, COMUNICACIÓ, ROLS DELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA'




Lloc. Biblioteca Jaume Fuster. Plça. Lesseps 20-22.08023 BARCELONA.
Horaris: dimecres a les 10:30 h
Web: www.bcn.cat/bib jaumefuster
Observacions:
- El primer club de lectura per a mares i pares amb infants de O a 3 anys. Activitat per
a adults que es durà a terme a l' Àrea infanti I. Cal inscripció prèvia .





Lloc: Biblioteca Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:30 h / Cal inscripció prèviaal taulell de
préstec de la biblioteca
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Conductora: Eva Torralba.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Enguany se celebren els 800 anys del naixement d' un dels monarques més
emblemàtics de la nostra història, Jaume I, el conqueridor. Però el rei Jaume no només
va conquerir Terres, va ser un gran seductor.
- L' escriptora Maria Carme Roca ens presentarà el llibre 'Les dones de Jaume I", un
estudi en el que fa una aproximació a les diverses dories. esposes i amants, que el van
acompanyar en el decurs de la seva vida.
- Promou: Don-na, Prisma Cultural
16
'.
.:. L I AVENTURA DE LLEGIR - COMENTARIS l RECITACIONS DE MERCÈ





Lloc: Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras. Riera Blanca, 1-3. 08028 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:30 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Les set sessions del cicle són set portes per on entrar a sentir l' obra de Mercè
Rodoreda, amb motiu del centenari del seu naixement. Cada ponència anirà de bracet
d'una recitació: l'actriu Fanny Bulló dirà fragments de les obres presentades per Neus
Carbonell, Jordi Cornudella, Abraham Mohino, Roser Porta, Toni Sala, Simona Skrabec i
Lluís Solà.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. TAULA RODONA DEBAT 'INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:30 h (vestíbul) 1 Sala La Cuina
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- 'El dret a decidir no és un concepte abstracte; ben al contrari, té a veure amb la vida
concreta de cada dona, amb els dilemes que afronta, dels quals el de la maternitat és
en ocasions un dels més complexos i indubtablement dels més íntims. Que la dona pugui
exercir el dret a decidir és una cosa que ha de ser reconeguda i garantida'.
Coordinadora Estatal d'Organitzacions Feministes de l
'
Estat Espanyol (2007):
Interrupció voluntària de l' embaràs.
- Amb la participació de: Empar Pineda Erdozia, activista lesbiana i feminista.
Cofundadora de la Comisión pro Derecho al aborto de Madrid.
Encarna Bodelón González, Professora titular de Filosofia del Dret. Universitat
Autònoma
de Barcelona. Montse Cervera Rondón, historiadora. Associació Ca la Dona.
-Coordina: Carolina Egio.
-Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
- Col.labora : Pròleg. Llibreria de les Dones.
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.:. TAULA RODONA 'LA TORRE D'ENRIQUETA PASCUAL BENIGANI, UN
ALTRE ESPAI PER A LES ARTISTES', ACTIVITAT ENTORN A




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 19:00 h
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Lloc: Centre de Cultura de Dones.
- Organitza Centre de Cultura de Dones.
- Col·labora: Pròleg. Llibreria de les Dones .





Lloc: Biblioteca Horta - Can Mariner. C Vent, 1. 08031 BARCELONA
Horaris: divendres a les 18:30 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Cristina Carrasco, del grup Dones i Treball de la Ca la Dona i professora d'economia
de la UAB.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona
.:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ 'INSERCIÓ LABORAL PER A




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 21506.08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66
Telèfon: 636 74 14 16
Observacions:
- Responsable: Cristina Andreo, Técnica de ocupación. Asociación Sudt
- Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'.
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Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Francesc Torralba i Rosselló, professor catedràtic de Filosofia, Llicenciat en
Teologia, persona admirada en aquesta casa, des dels seus inicis, acaba de publicar 'El
sentit de la vida' segurament la pregunta més repetida i la resposta mai trobada. Ens la
donarà el professor Torralba? L'escoltarem ...
- Promou: Don-na, Prisma Cultural.
.:. T'INTERESSA: XERRADA 'EL LLEGAT DE GHANDI: LA NO-




Lloc: Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix. Blai, 34. 08004 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Joan Manuel Cabezas, doctor en antropologia social.
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA: MENJAR NATURAL l CUINA MACROBIÒTICA NOUS ESTILS




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: 15 d'abril a les 19:00 h
Observacions:
- La importància de menjar sa i equilibrat. Com ens afecta en l' estat d' ànim. Com ens
ajuda a construir la nostra salut.
-A càrrec de Beatriu Alabart de Miquetes Màgiques
- Aquest conjunt de xerrades pretén donar a conèixer noves maneres de viure, de
menjar, de consumir ... que poden ajudar-nos a millorar la nostra qualitat de vida i la de
l' entorn que ens envo Ito.
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.:. XERRADA: 'LOS PRÍNCIPES VALIENTES DE JAVIER PÉREZ ANDÚJAR'.




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observac ions:
- Xavier Theros (Accidents Polipoètics) conversa amb l'autor de la novel·la.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. XERRADA 'LA NOIA DEL BALL' DE JORDI COCA' I DINS EL CICLE




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- El crític literari À lex Broch i l' editor Isidor Cònsul, conversen amb l' autor de la
novel·la.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .




Lloc: Institut Alemany de Barcelona - Institut Goethe. C Manso, 24*28. 08015
BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.goethe.de/barcelona
Observacions:
- En el marc de la presentació de la cultura catalana a Frankfurt l' any passat, es van
traduir i publicar més autors catalans a Alemanya que mai. És gràcies a aquest ampli
programa que, actualment, gairebé tota l' obra de Mercè Rodoreda es pot trobar
traduïda i publicada en alemany. Com la veuen allà, com la interpreten? L' autora i crítica
literària alemanya Katharina Dobler ens donarà resposta a algunes d'aquestes
qüestions. L' acompanyarà un expert en l' autora, el traductor, professor de la
Universitat de Tarragona i membre del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda,
Joaquim Mallafrè. Acabarem la vetllada amb una lectura escenificada de fragments de
textos de I' autora.
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Lloc: Hospital del Mar. Pg Marítim Barceloneta, 25*29 bxs. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 08:15 a 19:00 h / 30 e
N° Compte: 2100 300011 2500045287 (enviar justificant de pagament al fax indicat
Fax d'inscripcions: 932483 254
Observacions:
- Enguany comptarem, entre altres ponents d' elevada professionalitat i prestigi en
l' atenció i abordatge als maltractaments, amb la presència del Dr. Antonio Andrés­
Pueyo, Catedràtic del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
de la Universitat de Barcelona.
- Taules:
-1O.45h Taula 1: 'El maltractament infantil des de diferents punts de vista.
-12.15h Taula 2: 'Maltractaments a la gent gran'.
-15.30h Taula 3: 'Factors de risc en la vioència de gènere'
-17.30h Taula 4:'Projectes de futur'.
- Organitza: Comissió Tècnica d' Atenció als Maltractaments de I' IMAS (CTIAM) .




Lloc: C Diputació, 322 prall. 08009 BARCELONA
Dates exactes: 18/04/200809/05/2008
Horaris/Preus: divendres i 18 d'abril de 15:30 h a 21:30 h / 425 e. Sòcies: 350 e /




Telèfon: 605 259 490 i 605 258 542
Observacions:
- Temes:
- Breu introducció històrica a la Perspectiva de gènere.
- Quina és la diferència del malaltia femenina. Morbilitat diferencial. Morbilitat
diferencial en salut laboral.
- Morbilitat diferencial en salut mental.
- Medicalització de les dones. Estat actual a Espanya i en el món.
- Aspectes epistemològics.
-ePr-evenció de salut o promoció del consum?
- Quan la prevenció es un rise. Prevenció amb perspectiva de gènere. Obstetrícia i
salut reproductiva. Mirada de dona. Models de prevenció.
- Docents: Victoria Sau. Carme Valls. Carmen Mosquera. María Fuentes. Roser Gallardo.
- Insdispensable enviar junt a la inscripció la fotocòpia del rebut.N° de compte:
2100 2359 87 0200124048.
Enviar el full d'inscripció a : Escuela Libre de Salud Holística y Maternoinfantil
Consuelo Ruiz. C/ Río Ebro 115. 19171 Cabanillas del campo. Guadalajara.
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-Organitza: Escuela de Salud Holística Consuelo Ruiz .





Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19h
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 934 532 879
Observac ions:
- Organitza: Vocalia de Dones de l' Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra aCentre Cívic Casa Golferichs
Horari de inscripcions: 10 a 14 h i de 15 a 20 h: <br>
E-mail: golferichs@golferichs.org
telèfon: 93 323 77 90
- Organitza: Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample-Vocalia de Dones .
•:. I EL FIL D IARIADNA I: CONFERÈNCIA I LES ALIANCES ENTRE DONES
DE LA SOCIETAT CIVIL l DE LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES. LA





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h. Aforament limitat
Web: http://www.diba.es/francescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Organitza: Centro Eurolatinoamericano de Formación Política 'Mujeres y Ciudad' i
Espai Francesca Bonnemaison-Servei de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home .
•:. CONFERÈNCIA DE SENSIBILITZACIÓ INIRSIN: CURES INTEGRALS A




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Rcimundo '. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 93 308 40 66
Telèfon: 636 74 14 16
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Observacions:
- Responsable: Sandra Campuzano, Responsable de Organización Interna y Expansión.
- Organtiza: Asociación de Ayuda a la Mujer' La Pizarra de Raimunda' .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Maria Barbol ens va sorprendre amb la novel·la 'Pedra de tartera' on narrava el món
rural de la Catalunya profunda, història que se'n farien un gran ressò la fira del llibre
de Frankfurt. Ara l' escriptora, preocupada sempre pels problemes socials, ens
presenta 'Emma', la història d'una dona casada amb fills, que acaba vivint al carrer i, si
només fos això ...
- Promou: Don-na, Prisma Cultural.
.:. L' AVENTURA DE LLEGIR - COMENTARIS r RECITACIONS DE MERCÈ
RODOREDA: CONFERÈNCIA • AVENTURES AMB GENT ESTRANYA:




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família - Biblioteca .. C Provença, 480 entl. 08025
BARCELONA
Horaris: dilluns a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/biblioteques
Observacions:
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona




Lloc: Centre Cultural Sagrada Família - Biblioteca.. C Provença, 480 entl. 08025
BARCELONA
Horaris: dimarts a les 20:00 h
E-mail: piad eixample@bcn.cat
Telèfon: 932 562 819 PIAD Eixample: Noelia
Observacions:
- Xerrada dedicada a totes les viatgeres i exploradores que es van atrevirà seguir els
seus somnis. Provenen de tot tipus de professions i països, però comparteixen el seu
amor pel viatge i l' aventura. Farem un recorregut des de les primeres exploradores
23
fins les actuals de la mà de Mercedes López-Tomlinson que va viure 4 anys al Pacífic
Sur.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones) de l'Eixample .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7.08003 BARCELONA
Horaris: dimecres de 12:00 a 14:00 h i de 16:00 a 19:00 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Lloc: Centre de Cultura de Dones.
- Idea original de Mireia Bofill.
- Coordinació: Lola Majoral.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones .
•:. LECTURA DE FRAGMENTS DE LA PLAÇA DEL DIAMANT, AMB
ACOMPANYAMENT DE MÚSICA. VINE A FER UN CAFÈ AMB ... UN




Lloc: Biblioteca. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Anna Sangerman, música, i Anna Cabré, actriu.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison .




Lloc: Centre Cívic Casa Golferichs. G.V. Corts Catalanes, 491 bxs. 08015 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: vocaliadones@gmail.com
Web: www.golferichs.org
Telèfon: 934 532 879
Observacions:
- Set històries de dones qui diuen prou. Set dones que miren la vida en llibertat.
- Amb Felisa Prados i Felicidad Ocampo, autores del llibre i membres del Grup
deMentores, Lucie Foissine membre de l' equip d'intervenció de Tamaia Dones contra la
violència.
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- Venta deillibre en benefici de I' Associació TAMAIA.
- Organitza: Vocalia de Dones de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de L'Eixample.
- Horari de inscripcions: 10 a 14 h i de 15 a 20 h; <br>
E-mail: golferichs@golferichs.org
telèfon: 93 323 7790
- Organitza: Associació de Veïns de I' Esquerra de L' Eixample-Vocalia de Dones
.:. JORNADA: 'EL DISSENY DE L'ESPAI PÚBLIC: CIUTATS MÉS SEGURES




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous de 09:00 h a 14:00 h 1 Lloc: La Sala.
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat Ifrancescabonnemaisonl
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Organitza: Àrea d'Infrastructures , Urbanisme i Habitatge. Oficina tècnica de
Cooperació i Oficina Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de I' Àrea d'Igualtat
i Ciutadania. Diputació de Barcelona .





Lloc: Biblioteca Joan Miró. Vilamarí, 61. 08015 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
Web: www.bcn.cat/bibliotegues
Observacions:
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Sergio Vila-Sanjuán sobre la seva darrera novel·la El Celler.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison.
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Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: últim dissabte de mes a les 18 h / 2e.
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.comT
elèfon : 933 192 425
Web: http://llibreriaproleg.com
Observacions:
- La Tertúlia es fa a I' altell de la Llibreria Pròleg els últims dissabtes de cada mes, a
les 18 hores, de la ma de la Luisa Fortes. L'únic requisit és haver-se llegit el llibre
sel·leccionat. El llibre que cal llegir per aquesta sessió és: '!' Ampla mar dels Sargassos'
de JeanRhys.
- Organitza: Pròleg .
•:. CAFÈ - TERTÚLIA · LES ESCOLES DE LA REPÚBLICA· I DINS EL CICLE




Lloc: Asociación de Ayuda a la Mujer 'La Pizarra de Raimunda'. Centre Cívic Sant Martí
de Provençals. C Selva de Mar, 215 06. 08020 BARCELONA
Horaris: dilluns de 17:00 a 19:00 h
E-mail: lapizarra@telefonica.net
Telèfon: 933 084 066
Telèfon: 636 741416
Observac ions:
- Responsables: Anna Gorda, Presidenta de la Xarxa de Dones de 50 i Més.
- Organitza: Centre Cívic Sant Martí de Provençals-Asociación de Ayuda a la Mujer' La
Pizarra de Raimunda' .
•:. CONVERSA AMB IMMA SANCHÍS
Data d'inici 28/04/2008
Data fi: 28/04/2008
Horaris: dilluns a les 17:00 h
Entrada: Lliure




- Si una pàgina és diàriament buscada és 'La Contra' de La Vanguardia.
- Els personatges que protagonitzen l' entrevista, són sempre motiu d'interès.
- Una dels tres periodistes que firmen 'La Contra' és Imma Sanchís. Ens commourà
conversar amb ella ...
- Promou: Don-na, Prisma Cultural.
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.:. 'BRODATS DE DONES. RELATS DE CONTES D'ARREU DEL MÓN




Lloc: Biblioteca Vila de Gràcia. C Torrent de l' Olla, 104 bxs. 08012 BARCELONA
Entrada: Lliure
Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimarts a les 19:00 h / Sala de Trobada (20. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Observacions:
- Organitza: Associació de Dones Immigrades E.Waiso Ipola, Associació de Dones
Immigrades Yemanjà i Centre de Cultura de Dones .
•:. L' AVENTURA DE LLEGIR - COMENTARIS l RECITACIONS DE MERCÈ
RODOREDA: CONFERÈNCIA 'QUÈ HI HA SOTA LES FLORS? MIRALL
TRENCAT l JARDÍ VORA AL MAR' AMB SIMONA SKRABEC
Data d'inici 29/04/2008
Data fi: 29/04/2008
Horaris: dimarts a les 19:00 h
Observacions:
- Organitza: Consorci de Biblioteques de Barcelona .
•:. XERRADA: 'HA LLEGIT BERTOLT BRECHT' I DINS EL CICLE 'VINE A




Lloc: Biblioteca. Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003
BARCELONA
Horaris: dimarts de 19:00 a 20:30 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Francesc Foguet, professor d'història del teatre (UAB).
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison.
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.:. XERRADA 'ANTÍGONA' DE SÒFOCLES' , DINS EL CICLE 'VINE A FER




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.cat
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Oriol Broggi, director d'escena i Pep Cruz, actor comenten i llegeixen el clàssic grec.
- Organitza: Biblioteca Francesca Bonnemaison.
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CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. PROJECTE 'ACOLLIR 4' : TALLERS DE CIUTADANIA BÀSICA'
Data d'inici 01102/2008
Data fi: durant tot l'any.
Entrada: Lliure
Lloc: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina. C València, 273
lr la. 08009 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres i dijous de 09:00 h a 14:00 h Quinzenal.
E-mail: sido@acis¡f.es
Web: www.acis¡f.es
Telèfon: 932 155 626
Observacions:
- Adreçat a: Dones immigrants amb o sense documentació en regla.
- Objectiu: Integrar a les dones immigrants a la cultura d'acollida.
- Continguts:
- Pla individual de treball
- Taller d' orientació laboral
- Taller de comunicació
- Cuina bàsica i neteja
- Serveis de proximitat
- Manteniment de la llar
- Assessorament jurídic.
- Organitza: Associació Catòlica Internacional Servei de Joventut Femenina




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimarts de 16:00 h a 20:00 h / 30 e Aula 402. Confirmeu preu amb
l'Espai.
E-mail inscripcions: o.ppolitiguesdh@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934049 107
Observacions:
- Coordina : Do lors Renau.
- Organitza: Oficina de Promoció de Polítiques d'igualtat Dona- Home de l
' Àrea
d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona.
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Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 09:30 h a 13:30 h / 70 e Aula 306. Consulteu preu amb
l'Espai.
E-mail inscripcions: o.ppolitiguesdh@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934 049 107
Observacions:
- Coordina: Zaida Muixí.
- Organitza: Oficina de Promoció de Polítiques d'igualtat Dona- Home de l' Àrea
d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .




Lloc: Fundació Pere Tarrés. C Carolines, 10. 08012 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous i divendres de 19:00 h a 14:00 h Confirmeu preu amb el centre.
E-mail: nllunell@peretarres.org
Telèfon: 934 101 602
Observacions:
- Objectius del curs:
- Conèixer els principis generals sobre l' ús del temps.
- Identificar estils de gestió del temps.
- Identificar les prioritats per planificar de manera òptima el temps disponible.
- Continguts del curs:
- Conceptes bàsics del temps.
- Principis generals sobre l' ús del temps.
- Planificació del temps.
- Organitza: Fundació Pere Tarrés .






Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres i 4 d'abril 18 d'abril 2 de maig16 de maig30 de maig13 de
juny de 19:00 h a 21:00 h / 65 e Les no són sòcies de Ca la Dona paguen, amés, una
matrícula de15 c.
Telèfon: 934 127 161




- Els conceptes bàsics: mantenir el punt, relaxar-se tot el que es pugui, i estendre
'ki' a intenció.
- La consciència de l' espai, com situar-se de manera més segura, la guàrdia.
- Repassar o aprendre a donar cops amb la mà, el colze i les cames.
- Repassar o aprendre alguns sèries de moviments per utilitzar en diferents
situacions.
- Treball a terra, com utilitzar tot el cos, com caure, com donar cops de peu des
de terra, com sortir quan algú altre se' ns ha tirat a sobre.
- La sensibilitat al moviment de l'altre, veure la intenció de l'altre, el combat.
- Consciència de l' espai amb vàries persones, integració i assimi loció de cops,
crits, preses i maneres de desfer-se de les preses.
- Organitza: Ca la Dona .
•:. TALLER D'INFORMÀTICA PER A DONES 'DONA CONNECTA'T'
Data d'inici 04/04/2008
Data fi: 06/06/2008
Dates: 4 d'abril, 11, 18, 25 d'abril. 2 de maig, 9,16,23,30 i 6 de juny.
Entrada: Lliure
Lloc: Fundació Privada Trinijove. C Turó de la Trinitat, 17.08033 BARCELONA
Horaris: divendres de 10:00 a 12:00 h / Consulteu horari
E-mail: fundacio@trini jove.org
Web: www.trini jove.org
Telèfon: 933 459 221
Observacions:
- Taller d'informàtica per a dones que vulguin incorporar-se a les noves tecnologies.
Aquest taller comença des del principi, és un nivell bàsic per poder familiaritzar-se i
treballar amb un ordinador. Iniciar-se en al navegació per Internet, aprendre a
utilitzar el correu electrònic, els processadors de textos, etc.
- Inscripcions al telèfon indicat. Places limitades.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia.





Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris:5 d'abril d'l1:00 a 12:30 h / 6 e
Observac ians:
- Aquest cicle de tallers està pensat per a famílies interessades en compartir una
estona amb els seus, mentre realitzen diferents activitats.
Període d'inscripció: del 26 de març a les 16h i fins a una setmana abans de la
realització del taller. Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 14h i de 16.30 a 20.30h,
dissabtes de 10.30 a14h.
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Cal tenir en compte:
-En els tallers puntuals no es faran devolucions.
- inscripcions a Centre Cívic Vil·la Florida
- Inscripció prèvia fins a una setmana abans de l'inici del taller .
•:. TALLER INTENSIU 'DE LA LLIBERTAT l DE L'AMOR' A CURA DE




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'l1:00 h a 14:30 h i de 16:30 a 20:00 h /
80 e Es donarà dossier amb material.
Web: http://llibreriaproleg.com
E-mail: Ilibreriaproleg@llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- "Libertad es el único nombre que me da la emoción de lo infinito, como el mar y
eldesierto'. Lia Cigarini. Libertad relacional". Duoda revista d'estudis feministes. (26)
- De la llibertat i de l'amor té l'aspiració de ser un espai de trobada, amb i per
anosaltres mateixes, en el qual compartir i recrear el sentit que aquestes paraules
'grans' tenen. A partir de les experiències pròpies, la trajectòria vital, els encontres i
desencontres pels quals transitem, indagarem al voltant del simbòlic que aquestes
paraules, amor i llibertat, contenen. Paraules que, quotidianament, no sempre
concordena mb la nostra afectivitat i intimitat.
- Estimar en llibertat ... Ser lliures per estimar ... Llibertat plena d' amor ... Amor delitós
de llibertat... Si, per separat, aquestes experiències humanes ens poden resultar
complexes, quan se'ns presenten unides, encara ho són més, ja que el que contenen és
molt gran. Des del desig d' una trobada lliure i amorosa, us proposem aquest punt de
partida per a escoltar allò entranyable que, cadascuna de nosaltres, habita.
- "Dejar de ser el otro, no poseerlo en nada, contemplarlo como una
presenciairreductible, saborearlo en tanto bien inapropiable, verlo, escucharlo, tocarlo
sabiendoque lo que percibo no es mío. Experimentado por mi, sigue sin embargo siendo
otro, jamásreducido a un objeto o a un instrumento. Es percibido sinq ue nadie renuncie
a sí, salvocomo abandono a la protección del otro. Casi ninguna huella de exterioridad
subsiste enesa distribución, aparte de una memoria fiel y, tal vez, una alianza". Luce
Irigaray.Ser dos, Paidós. Barcelona, 1998.
- 'Enseñar la libertad, si estas palabras indican algo posible y practicable, quiere decir
hacer de manera que el enseñar sea una experiencia de libertad'. Luisa Muraro.Enseñar
la libertad. Duoda revista d' estudis feministes. (26) 2004
- Organitza: Hildegarda, Associació Cultural per a Dones amb la col.loborcció
deLLibreria Pròleg.
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Lloc: Centre Cultural Les Corts. C Dolors Masferrer i Bosch, 33-35.08028
BARCELONA
Dates: 7 d' obri l, 14, 21, 28 d' obri I. 5 de maig, 12, 19, 26. 2 de juny
Horaris: dilluns de 18:30 a 20:30 h / Places limitades. Truqueu al telèfon indicat.
Telèfon: 932 916 491 Carolina Pascual (Contestador automàtic 24h)
Observacions:
- El taller ofereix a les dónes un temps i un espai per dialogar, reflexionar i explorar
els seus desitjos, les formes de relació i comunicació, quines actituds i maneres de
pensar o sentir es poden afavorir per millorar el seu benestar.
- Organitza: PIAD (Punt d'Informació i Atenció a les Dones)de Les Corts .
•:. CURS: 'EINES COMUNICATIVES PER A LES DONES AMB




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres i dijous de 16:00 h a 20:00 h / 50 e Consulteu preu amb
l'Espai ..
E-mail inscripcions: o.ppolitiguesdh@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934 049 107
Observacions:
- Professora: Estrella Montolio.
- Adreçat a dones amb responsabilitats polítiques.
- Organitza : Institut de Formació Política per a Dones de l' Àrea d'Igualtat
Ciutadania. Diputació de Barcelona .




Lloc: Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró. Àngel Marquès, 4*6. 08035 BARCELONA
Horaris: dimecres de 18:30 a 20:00 h
Telèfon d'inscripcions: 934 200008 PIAD Horta
Observacions:
- Què és? Es treballarà la lectura com a mitjà per arribar a l'autoconeixement i a la
millor comprensió del món que ens envolta. Aprendrem a analitzar situacions, a
expressar els nostres sentiments i a compartir experiències.
- Aspectes que treballarem:
- Lectura com a hàbit, per a gaudir i per a aprendre; la soledat;




- Individual i participativa.
- Lectura guiada del llibre 'Cuentos para pensar' de Jorge Bucay. La moderadora
posarà sobre la taula els temes més rellevants per tal que les participants puguin
expressar les seves opinions i, a partir d'aquí, fer un debat enriquidor i constructiu.
- Dirigit a: dones que vulguin aprendre a conèixer-se a si mateixes i a aprendre
expressar el que senten, alhora que desitgin gaudir del plaer de llegir i d'una bona
conversa.
- Qui ho condueix>: Begoña Serra. Periodista i escriptora. Experta en temes de dona i
prevenció de la violència de gènere.
- Durada: 12 sessions. Una hora i mitja a la setmana. Dimecres, Des del 9 d'abril fins al
25 de juny de 2008.
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones d' Horta-Guinardó .




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: 11 d'abril / 3.40 e. Suplement de 10 e en concepte de material.
Observacions:
- Cicle de tallers els divendres a la tarda pensat per als i les joves.
- Tallerista a càrrec de l'equip d'Ada Parellada.
- Període d'inscripció: del 26 de març a les 16h i fins a una setmana abans de la
realització del taller.
- Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 14h i de 16.30 a 20.30h, dissabtes de 10.30
a14h.
- Cal tenir en compte:
- En els tallers puntuals no es faran devolucions.
Suplements en concepte de material:
- Els suplements en concepte de material dels tallers puntuals caldrà abonar-los
en efectiu en el moment de fer-hi la inscripció.
- No es farà devolució de cap suplement en concepte de material.
- Inscripcions al Centre Cívic Vil·la Florida .




Lloc: Centre Casa Orlandai. C Jaume Piquet, 23 bxs. 08017 BARCELONA
Horaris/Preus: dimecres de 18:00 a 20:00 h
Telèfon de reserves: 932 002 602 Maite Fayos
Observacions:
- Aquest taller vol ajudar-vos a explorar els vostres desitjos, comparar com us valoreu
a vosaltres mateixes i com us valoren els altres, reconèixer les pròpies través i quines
actituds, maneres de pensar i sentir en la vostra vida podeu afavorir per tal de mi llorar
el vostre benestar.
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- Interessades: truqueu al telèfon indicat. Dilluns, dimecres i divendres: 9-12h
dimarts i dijous de 16 a19h (Contestador automàtic 24h)
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Sarrià Sant Gervasi (PIAD)
- Col.labora: CAPS (Centre d' Anàlisis i Programes Sanitaris) .
•:. TALLERS PUNTUALS "TALLERS EN FAMÍLIA": ESTIRAMENTS SUAUS




Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris/Preus: 18 d'abril d'l1:00 h a 12:30 h / 6e. per adults. Infants 2.70e.
Observacions:
- Aquest cicle de tallers està pensat per a famílies interessades en compartir una
estona amb els seus, mentre realitzen diferents activitats.
- Tallerista: Helena Izquierdo.
Període d'inscripció: del 26 de març a les 16h i fins a una setmana abans de la
realització del taller. Horaris: de dilluns a divendres de 9.30 a 14h i de 16.30 a 20.30h,
dissabtes de 10.30 a14h.
Cal tenir en compte:
- En els tallers puntuals no es faran devolucions.
- Inscripcions al Centre Cívic Vil·la Florida .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dijous de 16:00 h a 20:00 h / 30 e Aula 405. Consulteu preu amb
'Espai.
E-mail inscripcions: o.ppolitiguesdh@diba.cat
Telèfon d'inscripcions: 934 049 107
Observacions:
- Professora: M. Carmen Juan.
- Adreçat a dones amb responsabilitats polítiques.
- Organitza : Institut de Formació Política per a Dones de I'Àrea d'Igualtat
Ciutadania. Diputació de Barcelona .




Lloc: Centre d' Atenció Primària Larrard. Trav Dalt, 79 bxs. 08024 BARCELONA
Horaris: divendres de 10:00 a 12:00 h
Telèfon: 932 914 330 (contestador 24h) Lídia Ruíz
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Observacions:
- Duració: 9 sessions.
- Horari d'Atenció inscripcions presencials: Dilluns, dimecres i divendres: 9-12h i
dimarts i dijous: 16- 19h al Punt d'Informació i Atenció a les Dones. Direcció: PI.Rius i
Taulet n06.
- Aquesta activitat està dirigida a totes les dones que tenint cura dels altres, vulguin
tenir un major benestar i consciència d' elles mateixes L' autovaloració, les actituds i els
recursos que condueixen al benestar.
- Treballarem: L'autoimatge: sentiments, caràcter, emocions, relacions ... Com em veig?
Els rols i estereotips socials, dona-cuidadora. El llenguatge del cos: tensió, plaer,
cansament, vitalitat ... Els motius de la insatisfacció, la passivitat o la sobrecàrrega de
cura vers els altres. Les pròpies necessitats i els temps i els espais propis.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra aCentre d' Atenció Primària Larrard
- Organitza: Punt d'Informació i Atenció a les Dones de Gràcia .
•:. TALLER-VISITA 'LES DONES l LA CIUTAT DE BARCELONA. CONEIX




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte a les 11:00 h / 3 e Sala de trobada (20. planta)
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org
Telèfon: 932 684 218 Centre de Cultura
Telèfon de reserves: 932 684 218
Observacions:
- Volem recórrer la ciutat de Barcelona amb la mirada de les dones. La nostra història
en les diferents èpoques, ens proposa itineraris, visites i passejades que podem fer
plegats i que complementaran el coneixement del pas de les dones per la ciutat.
- Abans de sortir al carrer, hi haurà una explicació prèvia al Centre de Cultura de
Dones Francesca Bonnemaison. Qui era Gal·la Placídia? Per què existeix el carrer de les
segoleres? On es troba? Des de l' ocupació romana de la ciutat, la creació de la ciutat
fortificada i les seves diferents ampliacions i canvis interns, podrem conèixer qui eren i
què feien les dones de Barcelona en els diferents moments històrics que ha viscut la
ciutat.
- Disseny del taller i de l'itinerari: Isabel Segura, historiadora especialitzada en
l' àmbit de la dona.
- Explicacions i visita a càrrec de Mònica Díaz von der Fecht.
- Per a concertar les visites trucar al 93 268 42 18. Horari d'atenció: de dilluns a
divendres de 10 a 14h i de 16 a 20h.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.
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.:. CURS D IESCRIPTURA l LECTURA CRÍTICA: I MIRADES DE DONES I I A




Lloc: Pròleg. Llibreria de les Dones. Dagueria, 13 Baix. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabte d'11:00 h a 14:00 h / 80 e Preu per bloc/
4 sessions (inclou dossier amb textos). Sessió individual: 27 e.
Web: http://www.llibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- El Curs segueix indagant en l' escriptura feta per dones. I sorgeix a partir de dos
propòsits: el primer, generar un lloc que reflectint el contingut del seu nom, promogui la
trobada de diferents mirades en un espai fet des de dones i per a dones. El segon
propòsit, coincideix amb l'objectiu de tot taller, és a dir, destriar, investigar, debatre,
transformar, crear textos i crear noves formes de llegir.
- El llibre que cal llegir per aquesta sessió és :'Auschwitz y después I, Ninguno de




ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MUSICA, DANSA ...





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h ( Sala Gran (30 planta)
Web: http://llibreriaproleg.com/agenda.html
E-mail: bonnemaison-ccd@pangea.org
Telèfo: 932 684 218
Observacions:
- Aquest acte està pensat com un joc, una sorpresa per al públic. No només podrema
ssistir a la presentació de la nova publicació de les històries de la Lola Van Guardia, sinó
que gaudirem d'un muntatge al seu voltant que inclou la lectura i dramatització d'alguns
dels textos, amenitzats per una intèrpret de música barroca.
- AI final s'oferirà un pica-pica als assistents.
- A càrrec de: Virginia Irncz: narradora professional de contes des de 1984. Realitza
freqüentment sessions d'animació en trobades feministes on son ja famoses les seves
'Clowncluisiones', una barreja d'improvisació, joc de clown i anàlisi social. Eva
Tresánchez: especialista en música antiga, intèrpret de llaüt i archillaüt. Isabel Franc:
autora del llibre.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Editorial Egales i la
Llibreria Pròleg .





Lloc: Centre Cívic Can Basté. Pg Fabra i Puig, 274*276. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 21:30 h
Web: http://www.noubarris.net/cccanbaste
Observacions:
- L'objectiu d'aquest petit cicle és donar a conèixer els treballs de vuit directores
espanyoles que han abordat, des d' òptiques molt diferents, diversos aspectes de la
situació de la dona.
- Elvira, una noia de vint anys, tan maca com insegura, coincideix amb les seves
germanes, Jimena i Sol, a casa de la seva mare, Sofia, una cèlebre pianista separada del
pare de les seves filles fa anys. La mare aprofita la celebració del seu natalici per
adonar a les seves filles una gran notícia: s' ha tornat a enamorar. Les germanes
aplaudeixen la bona nova. La mare els adverteix que la seva parella és una mica més jove
que ella, ha nascut a Txèquia i és també pianista ... Però n'hi ha una mica més: és una
dona.
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Pel·lícula 'El dominio de los sentidos' (Teresa Pelegrí, Judit Colell, María Ripoll, Nuria
Olivé-Bellés, Isabel Gardela, 1997)
- Organitza: Centre Cívic Can Basté
.:. PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 'HISTÒRIA D'UNA AMISTAT:




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dimecres a les 19:30 h
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Lloc: Centre de Cultura de Dones.
- Amb la presència de Montserrat Corrió. Presenten i coordinen: Teresa Sanz i Núria
Rius.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dijous a les 20:00 h 1 Sala La Cuina (Vestíbul)
Telèfon: 932 684 218
Web: http://www.bonnemaison-ccd.org/
Observacions:
- Lloc: Centre de Cultura de Dones.
- 'Agua' De Deepa Mehta,Índia, 2005, 115 .
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
- Col.labora: Drac Màgic .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: divendres a les 20:00 h
Observacions:
- Introducció a les bases musicals del flamenc i concerts en viu.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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.:. CONCERT DEL GRUP CORAL HORTA. INCLOU CANÇONS DE





Lloc: Parròquia de Sant Marcel. Horta-Guinardó.
Horaris: dissabte a les 21:00 h
E-mail: b.barcelona.cm@diba.cat
Telèfon: 934 208 285
Observacions:
- El programa inclou cançons de bugaderes.
- Organitza: projectes de les dones d' Horta. Comissió Projecte Bugaderes .





Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA




- Col·loqui sobre la projecció de:
- 'Aguantando el tipo', Encarna Martínez, Núria París, Karo Noret, Nathalie
Archer(2007).
- 'Galleteras'. Memoria activa, Publikarrak (2007).
- Amb la presència de les directores dels documentals algunes de les seves
protagonistes. I de representants UGT, CCOO, USO i CGT.
- Organitza: Centre de Cultura de Dones.
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IEXPOSICIONS





Lloc: CIRD. Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones. C/ Camèlies 36-
38. 08024. BARCELONA
Horaris d'atenció: de dilluns a divendres de 10 a 14 i de dilluns a dijous de 16 a 19h.
E-mail: cird@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/dones
Telèfon: 932 850 357
Observacions:
- Us esperem a la torreta del CIRD!
- Organitza: CIRD. Sector d' Educació, Cultura Benestar. Regidoria de Dones
Joventut de l' Ajuntament de Barcelona .





Lloc: El Palau Robert - Centre d'Informació de Catalunya. Pg Gràcia, 107 Ir. 08008
BARCELONA
Horaris: De di lIuns a dissabtes de 10:00 a 19:00 h
diumenge i festius de 10:00 h a 14:30 h
Observacions:
- El discurs de l' exposició consta de quatre àmbits que porten el títol d'algunes de les
novel·les més conegudes de l'escriptora: La PI del Diamant, Mirall Trencat, La Mort i la
Primavera i Quanta Guerra. En cada apartat s'hi recrea l'atmosfera de les novel·les que
s'han escollit per desenvolupar el guió expositiu. Els àmbits s'associen a uns escenaris
concrets: el laberint, el bosc, la casa i el camí i també a audiovisuals, sons, sorolls,
músiques i veus que donen a conèixer textos de Mercè Rodoreda .
•:. EXPOSICIÓ 'DELS FONS A LA SUPERFÍCIE'. OBRES D'ARTISTES




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres d'l1:00 h a 14:00 h i de 17:00 a 20:00 h. dissabte




-'Dels Fons a la Superfície' mostra una selecció d'obres d'artistes contemporànies que
van treballar durant un temps, més llarg a més curt, a Catalunya. Són obres realitzades
des de finals del segle XIX fins a la Dictadura Franquista i provenen dels fons de
diferents museus i institucions catalans. D' aquí la particularitat del títol. L' exposició
s'inicia amb un facsímil del Beatus de Girona (ca. 975), primera obra coneguda a
Catalunya il·lustrada i signada per una dona: Ende.
- Aquesta mostra pretén recuperar una part del llegat d' artistes, que tot i forma part
de fons museístics, que garanteixen la seva qualitat i valor artístic, resta a la foscor.
- És una exposició majoritàriament de pintures, on també s'han inclòs altres tècniques
artístiques com gravats, il·lustracions, matrius xilogràfiques, un volum dels exemplars
relligats de la revista 'Feminal' i catàlegs i llibres sobre algunes deles artistes
catalanes que formen part de l' exposició.
- El Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison ha mantingut com un dels
segells identitaris de la seva programació la recuperació de les genealogies femenines.
Tant aquesta mostra, com llurs activitats complementàries, s'inscriuen dins d'aquest
eix temàtic. Una línia 'coctuocié que es va encetar amb exposicions com 'Núria
Llimona'. (2004), 'Deposeu les armes' (2005) a 'Vinc d'una zona humida' (2006).
- Comissaria: Núria Rius Vernet.
- Organitza: Centre de cultura de Dones .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: De dilluns a dissabte de 10:00 a 20:00 h
E-mail: efbonnemaison@diba.cat
Web: http://www.diba.cat/francescabonnemaison/
Telèfon: 934 022 762
Observacions:
- Una mirada sobre els cartells creats pels ajuntaments de la província de Barcelona
,que vols ser un recull i una mostra de l' evolució de les polítiques d'igualtat durant
aquests darrers vint anys.
- Organitza: Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home de l
' Àrea
d'Igualtat i Ciutadania. Diputació de Barcelona .




Lloc: Centre Cívic Casal de Sarrià. Eduardo Conde, 22-42. 08034 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 09:00 a 22:00 h. dissabte de 10:00 a 22:00 h
Observacions:
- Aquesta exposició consta de diversos planells dedicats cada un d' ells a una dona
ambuna producció literària pròpia. Entre ells hi ha el de Maria Mercè Morsal de la qual
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commemorem el lOè aniversari de la seva mort el de Mercè Rodoreda, de la que
celebrem el centenari del seu naixement .




Lloc: Biblioteca Horta - Can Mariner. C Vent, 1. 08031 BARCELONA
Horaris: dilluns i divendres de 16:00 a 20:30 h. dimarts i dijous de 10:00 h a 14:00 h i
de 16:00 h a 20:30 h. dimecres de 10:00 h a 20:30 h. dissabte de 10:00 h a 14:00 h
Observacions:
- Aquesta exposició itinerant ha estat desenvolupada dins del projecte Qui té roba per
rentar? Un projecte participatiu de recuperació de les feines de les dones, des de les
dones i, amb col·laboració de moltes persones i d' entitats.
-El projecte es va iniciar al si de l' associació Dones d' Horta al any 2005 i es va
convertir en un projecte de barri, gestionat per una comissió de dones, sota el
paraigües de l'Associació de Veïnes d'Horta.
Ha comptat amb recolzament del Centre de Cultura de Dones F. Bonnemaison (CCDFB) i
amb suport econòmic de diverses institucions i del CCDFB.
- Organitza: Coordinadora d' Entitats d' Horta .





Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA. Atenció:
Quedarem davant el Caixaforum (Av Marquès de Comillas 6-8)




- Encara avui es continua parlant del' misteri etrusc', a causa de les seves peculiaritats
etnogràfiques, lingüístiques, religioses, polítiques i culturals, que fan els etruscos tan
diferents dels altres pobles de la Itàlia antiga. Els prínceps etruscos es representaven
ells mateixos asseguts en trons, acompanyats de servents amb flabells, a la manera
dels reis de Lídia i Pèrsia. Es tracta d' un poble oriental que va migrar desde l' Àsia
Menor i es va establir a la Toscana, tal com afirmava l'historiador grec Heròdot' O
eren habitants autòctons, tal com defensava Dionís d
'
Halicarnàs en I' època de
I' emperador August'.
- Visita guiada patrocinada per Don-na. En acabar us proposem dinar d'amigues, al
restaurant del museu.
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.
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Lloc: Casal de Barri Cardener. C Cardener, 45. 08024 BARCELONA
Horaris: De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h .




Lloc: Centre Cívic Lc Sagrera Lo Barraca. C Martí Molins, 29. 08027 BARCELONA
Horaris: dilluns, dimecres idivendres de 10:00 h a 13:00 i de 16:00 a 21:30 h. dimarts i
dijous de 16:00 h a 21:30 h
Web: www.bcn.cat
Observacions:
-Mostra de fotografies on les protagonistes són les dones i els indrets del barri dela
Sagrera i altres barris del districte.
- Organitza: Mirada de Dona .




Lloc: Espai Francesca Bonnemaison. Sant Pere Més Baix, 7. 08003 BARCELONA
Horaris: dilluns i dijous de 16:00 h a 21:00 h. dimarts i divendres de 10:00 h a 14:00 h
i de 16:00 h a 21:00 h. dimecres de 10:00 h a 21:00 h. dissabte de 10:00 h a 14:00 h
E-mail: b.barcelona.fb@diba.es
Telèfon: 932 687 360
Observacions:
- Atenció: Inauguració i acte de presentació, dimarts 15 d'abril, a les 19 h.
- Organitza: Biblioteca Pública Francesca Bonnemaison .
•:. EXPOSICIÓ: VIATGES l FLORS. RODOREDA IMAGINADA PER JOVES
IL·LUSTRADORES I IL·LUSTRADORS. DINS DE LIHOMENATGE A





Lloc: Centre Cívic Vil·la Florida. C Muntaner, 544 bxs. 08022 BARCELONA
Horaris: del 16 d'abril al 17 de maig De dilluns a divendres de 09:00 h a 22:00 h.
dissabte de 10:00 h a 22:00 h
Observacions:
- Amb motiu del centenari del seu naixement.
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- Exposició coordinada per Ignasi Blanch
- Participen: Mayra Aguilar, Clara Artigas, Núria Feijoo , Maite Gurrutxaga, Sandra de
la Prado, Lola Roig, Pablo Soto, Albert Vitó, Ane Zaldibar .
•:. INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ lUNA MIRADA AL PASSAT PER SOMNIAR




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dijous a les 18:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
- I la Presentació de la Revista La Veu num 44.
- Organitza: Grup de Dones en Forma del Centre Cívic Torre Llobeta .
•:. TROBADA DE MAQUETISTES EUROPEUS AL MUSEU MARÍTIM DE LES




Lloc: Museu Marítim de Barcelona. Av Drassanes, 1 bxs. 08001 BARCELONA
Horaris: dijous a les 10:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
- Visita organitzada per l' equip de Voluntaris de Torre Llobeta. Centre Cívic Torre
Llobeta-Grup de Dones en Forma.
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I PREMIS l CONCURSOS
.:. PREMI CANDI VILLAFAÑE DE 'PROJECTES DE PROMOCIÓ D'IGUALTAT
D ' OPORTUNITATS'
Data d'inici: 01/04/2008
Data fi: 31/10/2008 a les 14 h.
Entrada: Lliure
Lloc: Rambla de Ferran 13, 20 planta. 25007 LLEIDA.
Web: http://serveispersonals.paeria.cat
Telèfon: 973 700 706
Observacions:
- L' Ajuntament de Lleida convoca la l edició d'aquest premi.
- La creació d'aquest premi vol significar, alhora, un record a Candi Villafañe com a
persona solidària, sensible i lluitadora en l' àmbit de les desigualtats socials, i un
reconeixement a la seva tasca coma regidor de Serveis personals i Salut Pública de
l' Ajuntament de Lleida.
- El premi pretén impulsar projectes i actuacions d'intervenció en el territori que
fomentin la igualtat d' oportunitats en diferents àmbits com: infància i adolescència,
igualtat de gènere, gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial,
persones excloses socialment o amb risc d' exclusió, etc.
- A qui s' adreça: a totes les entitats d'iniciativa social, administracions, centres
educatius i centres universitaris d' àmbit estatal que presentin un projecte
d'intervenció en igualtat d' oportunitats.
- Modalitats dels projectes:
- A: projecte d'intervenció a realitzar. Caldrà especificar com s'aplicarà i s'haurà de
realitzar en el termini màxim d' un any un cop atorgat el premi.
- B: projecte d'intervenció en procés o finalitzat. Haurà de ser un projecte inèdit que
s' hagi realitzat durant els últims tres anys (2006-2008).
- Terminis: fins el 31 d' octubre de 2008 a les 14h.
- Valoració: inclusió d'elements per a ala igualtat d'oportunitats, treball comunitari,
marc teòric, metodologia, avaluació del procés i dels resultats, elements innovadors,
enfocament interdisciplinari, integració d'àmbits i serveis, aplicabilitat, pluralisme,
caràcter transferible i complementarietat.
- Premi: 4500e per cada projecte. El premi podrà quedar desert.
- Resolució: el veredicte es realitzarà durant el Ir. Trimestre de 2009 serà
comunicat a les participants-.
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IALTRES ACTES
.:. PROGRAMA 'DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE MAMA' ADREÇAT A
DONES ENTRE 50-64 ANYS
Entrada: Lliure
Lloc: Hospital del Mar. Pg. Marítim Barceloneta, 25-29. 08003 BARCELONA
Telèfon: 93 248 30 78
Observacions:
- Les dones dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del
Mar. Les dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a l'Hospital de l'Esperança.
Les d'Horta-Guinardó a l'Hospital de la Vall d'Hebrón. Les dones de la Dreta de
l' Eixample han d'anar a I' Hospital de Sant Pau. Les de l' Esquerra de l' Eixample, Les
Corts i Sants-Montjuïc a l' Hospital Clínic.
- Si no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a Barcelona a les
quals va dirigida la campanya, s' han de posar en contacte amb l' hospital que els
pertany per districte.
- Organitza: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat .
•:. RUTA GUIADA 'CIUTADANES. RUTA DE LES DONES' ORGANITZADA





Lloc: Centre del Modernisme *PI. Catalunya. PI. Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes a les 11:00 h Entrada general de: 3 e.
Menors de 6 anys: gratuït Itinerari' Dones de la Barcelona romana i medieval'
Visites concertades per a grups de màxim 15 persones Llibre' Ciutadanes. Ruta
a les 11:30 h Itinerari' Dones de la Barcelona protoindustrial de les dones': 15 e.
Telèfon de l'acte: 933177652 Centre del Modernisme - plaça Catalunya
Observacions:
- La ruta guiada, organitzada per l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de
Vida, consta de dos itineraris: el de les dones a la Barcelona romana i medieval (per
Ciutat Vella) i el de les dones a l' era proto industrial i industrial (pel Raval).
- Aquesta ruta guiada, de dos itineraris, s' ha complementat amb la publicació del llibre
'Ciutadanes. Ruta de les dones. Barcelona. L'Hospitalet. Sant Adrià', de l'escriptora
Isabel-Clara Simó, que conté un total de sis itineraris per Barcelona, l' Hospitalet i
Sant Adrià. Aquest llibre es pot adquirir als tres centres del Modernisme de
Barcelona i també a les principals llibreries de la ciutat; preu: 15 e.
- Organitza: Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida
- Atenció: El punt de sortida és el Centre del Modernisme de la plaça de Catalunya.
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.:. ITINERARIS ' RUTA DE LES CIUTADANES' : ' DONES DE LA





Lloc: Centre del Modernisme. PI Catalunya, 17 sot. 08002 BARCELONA
Horaris/Preus: dissabtes. Itinerari 1: a les 11:00 h i Itinerari 2: a les 11:30 h / 3 e
E-mail reserves: cultura-impugv@bcn.cat
Telèfon de reserves: 932 562 504
Observacions:
Itinerari 1: 'Dones de la Barcelona Romana i Medieval':
- Inici: pI. Catalunya (punt d'informació), introducció històrica. Av. Portal del' Àngel. PI.
Nova. PI. Ramon Berenguer. PI. del Rei. Capella de Santa Àgata (visita). C. Llibreteria. PI.
Sant Jaume. C. Ciutat. C. Hèrcules. PI. Sant Just. Palau de Requesens (visita pati, només
de dill. a div.). C. Dagueria (lOmin descans). Llibreria Pròleg (es pot entrar). PI. de la
Llana. C. Flor de Lliri. C. de les Freixures. C. St. Pere més Baix. Biblioteca Bonnemaison
(visita)
Itinerari 2: 'Dones de la Barcelona obrera'
- Inici: pI. Catalunya (punt d'informació), introducció històrica. La Rambla. C. Bonsuccés.
C. de les Ramelleres. Torn dels orfes. C. D' Elisabets. C. de Montealegre. Casa de la
Caritat (visita del pati del CCCB). C. del Carme. Núm. 106 habitatge palau i fàbrica
Erasme de GÒnima. PI. Pedró. Capella de St. Llàtzer. Imatge Sta. Eulàlia. C. de
l' Hospital. Biblioteca de Catalunya (visita). PI. Canonge Colom. Monument Margarida
Xirgu. C. Floristes de la Rambla. Mercat de la Boqueria. La Rambla. Palau de la Virreina
(visita del pati). Les petjades de les prostitutes.
- Les entrades es venen únicament el mateix dia de l'itinerari.Venda d' entrades:
Centre del Modernisme. Centre de Turisme de Barcelona. PI. Catalunya, 17 soterrani.
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 19 hores i diumenges i festius de 10 a 14 hores.
- La guia Ruta Ciutadanes. La ruta de les dones de Barcelona, l' Hospitalet i Sant
Adrià,té un cost de 15e .




Lloc: Centre Cívic Casa Sagnier. C Brusi, 51*61 bxs. 08006 BARCELONA
Horaris/Preus: de 10:30 a 13:30 h / 5 e
Telèfon: 934 140 195
E-mail: informacio@casasagnier.net
Observacions:
- Aquest centre cívic ocupa una part de la finca Brusi citada en les seves novel·lesi
escenari d' escenes descrites en les seves obres. Es recorrerà els espais més
significatius de la vida i els escrits de l'autora relacionats amb l'antiga vil·la de Sant
Gervasi. Final al Turó Parc.
- Durada aprox. 3 hores.
- Conductores: Marga Arnedo i Montse Sánchez.
- Inscripcions a Casa Sagnier entre 25 de març i 4 d' abril.
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- Es dona dossier explicatiu i textos.
- Inscripcions al Centre Cívic Casa Sagnier .
•:. L'ESPAI INFANTIL l PER A MARES, ÀVIES, TIETES, AMIGUES l




Lloc: Ca la Dona. C Casp, 38 pral. 08010 BARCELONA
Atenció: Quedem a la sortida del metro línia 3, parada Canyelles, a les 1O.30h
Horaris: dissabte a les 10:30 h
E-mail: caladona@caladona.org
Web: http://www.caladona.org
Telèfon: 934 127 161 Ca la dona
Observacions:
- Can Masdeu, casa okupada urbana de la vall de Collserola. L'any passat vam ser-hi
visitant els seus horts i els diferents sistemes d' energia renovable, aquest cop farem
una nova visita i un taller de pizzes que després ens serviran de dinar.
- Arribarem passejant fins allà (uns 10 min.).
-Si veniu més tard, consulteu el mapa a: www.canmasdeu.net/cat/map.php
- Cal apuntar-vos a secretaria!
- Organitza: Ca la Dona .
.:. FESTA-TEATRE 'FELIÇ ANIVERSARI!' DINS 'LES DONES EN FORMA




Lloc: Centre Cívic Torre Llobeta. C Santa Fe, 2-LB. 08031 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h
E-mail: cctorrellobeta@yahoo.es
Telèfon: 933 585 614
Observacions:
organitzat per
Centre Cívic Torre Llobeta-Grup de Dones en Forma .
•:. ITINERARI DE LES BUGADERES PER HORTA - lA CLOTA, ACTIVITAT
VINCULADA A L'EXPOSICIÓ 'QUI TÉ ROBA PER RENTAR?'
Data d' inici 13/04/2008
Data fi: 13/04/2008
Entrada: Lliure
Lloc: PI Eivissa, 1. Horta-Guinardó. 08032 BARCELONA
Horaris: diumenge a les 11:00 h
E-mail: b.barcelona.cm@diba.cat
Telèfon: 934 208 285
Observacions:
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- Desideri Díez, historiador d' Horta ens portarà per les petjades de les 'bugaderes
d'Horta'. Places limitades, es recomana apuntar-se a la Biblioteca Can Mariner des del
2 d'abril.
- Organitza: projectes de les dones d' Horta. Comissió Projecte Bugaderes .




Lloc: Bar Zúrich *EI Triangle. Pelai, 39.08001 BARCELONA
Horaris/Preus: divendres a les 11:00 h I 7.5 e Inclou unia guia exclusiu/va per grup.
Informació a secretaria.
E-mail: ccelectric@activatbcn.com
Fax venda d'entrades: 932054009
Observacions:
- Totes hem passejat per les Rambles, però coneixem els seus secrets? Descobrint
palaus, esglésies i establiments que han marcat la seva història. Llegendes i misteris
que faran que ens sedueixin encara més.
- Organitza: Grup de dones de les Planes del Centre Cívic Elèctric.
Relacions: Tipus de Relació: se celebra aB or Zúrich *EI Triangle .
. :. ESCENIFICACIÓ I BALL DE LES BUGADERES I ACTIVITAT VINCULADA




Lloc: PI Eivissa, 1. 08032 BARCELONA
Horaris: dissabte a les 19:00 h
E-mail: b.barcelona.cm@diba.cat
Telèfon: 934 208 285
Observacions:
- Grup de teatre i esbart dels Lluisos d' Horta.
- Organitza: projectes de les dones d' Horta. Comissió Projecte Bugaderes .




Lloc: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101 2n 2Q• 08008 BARCELONA




- Records llunyans ens porten a rememorar l' esplendor del 23 d' obri I a Catalunya.
- La manera com ha anat evolucionant la festa del llibre, de la rosa i la celebració de
l'amor al nostre país, és un mirall que ha arribat a confins enllà.
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- Ens trobarem a la parada de llibres escrits per dones amb les novetats de l'any, com
sempre davant de Don-na.
- Bona diada a totes!!!
- Organitza: Don-na, Prisma Cultural.




Lloc: PI Sant Jaume, 1. 08002 BARCELONA
Horaris: dimecres de 10:00 h a 20:00 h
Web: http://ilibreriaproleg.com
Telèfon: 933 192 425
Observacions:
- Atenció: A la plaça Sant Jaume cantonada CI Ciutat i també a la llibreria Pròleg.
- Volem celebrar aquesta festa literària amb totes vosaltres. Estigueu atentes a les





¡ Recursos per a les Dones
CI Camèlies 36-38
08024 Barcelona
Tel. Informació: 93 285 03 57
Correu electrònic: cird@bcn.cat
Web: http://www.bcn.catldones
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